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৬ੜ׆ͷதͰֶशͨ͜͠ͱ͕͏͔͕͑Δɻ
ɹڭһͷҟಈ΍؅ཧ৬ͷొ༻͸ຖ೥ߦΘΕ͓ͯΓɼ
ߍ௕Β΋ҟಈΛܦͳ͕Β؅ཧ৬ʹͳ͍ͬͯΔɻ͔͠
͠ɼઌʹΈͨΑ͏ʹɼ౰ࣄऀͨͪ͸ࣗ਎ͷҟಈʹؔ
ͯ͠ʮҰ೚ʯ͍ͯ͠Δ͏ͪʹߍ௕ʹͳͬͨͱޠͬͯ
͍Δɻ͜͏ͨ͠ʮҰ೚ʯͱͯ͠ޠΒΕΔҰ࿈ͷྲྀΕ
ʹབྷΉཁૉ͸͍͔ͳΔ΋ͷͳͷ͔ɻΘΕΘΕͷؔ৺
͸ɼ౰ࣄऀ͕ʮҰ೚ʯͱ෺ޠΔ؅ཧ৬ͷΩϟϦΞܗ
੒աఔͱͦͷొ༻ϝΧχζϜΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱʹ
͋ΔɻຊݚڀͰ͸ɼʮҰ೚ʯͷ࿈࠯Ͱܗ੒͞ΕΔߍ
௕·ͰͷΩϟϦΞΛʮҰ೚γεςϜʯͱݺͼɼߍ௕
ܦݧऀͷޠΓͷ෼ੳΛத৺ʹɼ؅ཧ৬ొ༻ͷϝΧχ
ζϜΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱΛ໨తͱ͍ͯ͠Δɻͦͷϝ
ΧχζϜͷղ໌ʹ޲͚ͯɼຊߘͰ͸༧උతߟ࡯ͱ͠
ͯɼߍ௕͕࣮ͨͪࡍͲͷΑ͏ʹʮҰ೚ʯͷ࿈࠯ͷྲྀ
ΕͷதͰΩϟϦΞܗ੒Λ͖͍ͯͯ͠Δͷ͔Λݕ౼͠
͍ͯ͘͜ͱʹ͢Δɻ
⚒ɽຊݚڀͷ෼ੳ࿮૊Έͱௐࠪͷ֓ཁ
ɹ⚒ɽ⚑ɹઌߦݚڀͷ੔ཧ
ɹֶߍ؅ཧ৬ͷΩϟϦΞܗ੒΍ཆ੒ΛΊ͙ͬͯ͸ɼ
ߴ໺ɹྑࢠɹଞɿެཱߴߍֶߍ؅ཧ৬ͷΩϟϦΞܗ੒ʹؔ͢Δ༧උతߟ࡯
⚒ʵ⚘ʵ
ʮֶߍͷࣗओੑɾࣗ཯ੑͷ֦େʯʹ൐͏ߍ௕ͷࡋྔ
ݖͷม༰ʹؔ࿈ͤͨ͞ɼڭ৬େֶӃͰͷ౰֘ೳྗ޲
্ϓϩάϥϜͷ։ൃ΍ڭһݚमͷॆ࣮̓ʣ̔ ʣ౳ͷٞ࿦
͕໨ཱͭɻ͔͠͠ɼͦ͏ͨ͠ݚम౳Λड͚Δϓϩη
ε΍ɼ࣮ࡍͷਓࣄ΍೚༻ΛΊ͙Δঢ়گ͸͍͔ͳΔ΋
ͷͳͷ͔ɻ
ɹ͜Εʹ͍ͭͯ͸ɼߦ੓ͷؔ༩ʹؔͯ͠ɼࣄ຿ೳྗ
ͷॆ࣮ͨ͠ࢢொଜڭҕ΍ڭҭࣄ຿ॴΛ๊͑Δ৔߹ɼ
ҙ޲ͷௐ੔΍ҟಈҊͷ࡞੒ʹର͢Δݝڭҕͷؔ༩͕
ऑ·Δ܏޲͕͋Γɼݝڭҕ͕৘ใऩूʹ͓͍ͯՌͨ
͢໾ׂ͕ࢢொଜڭҕͷࣄ຿ೳྗʹԠͯ͡มԽ͢Δ͜
ͱ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔ̕ʣɻͨͩ͠ɼࢢொଜڭҕ͕೚༻
΍ਓࣄʹབྷΜͰ͘Δ͜ͱͷͳ͍ߴ౳ֶߍͷ؅ཧ৬ͷ
ਓࣄʹ͍ͭͯ͸ݕ౼ͷ༨஍͕࢒Δɻ
ɹ·ͨɼ૊৫಺Ͱͷঢਐ΍ֶߍܦӦͷ͋Γํʹؔ͠
ͯ͸ɼެཱখɾதֶߍͷߍ௕ɾڭ಄ର৅ͷฉ͖औΓ
ௐ͔ࠪΒɼֶߍ؅ཧ৬͕ݸਓతͳʮͭͳ͕ΓʯΛհ
ͯ͠ϑΥʔϚϧʹ͸อূ͞Ε͍ͯͳ͍ϧʔτͰֶߍ
ܦӦʹؔ͢Δ૬ஊ΍৘ใऩूΛߦͳ͍ͬͯΔ͜ͱɼ
͜͏ͨ͠ʮͭͳ͕Γʯ͕ͦΕͧΕͷΩϟϦΞύεʹ
ґଘͯ͠ߏ੒͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔ̍̌ʣɻ
ωοτϫʔΫͷ͋Γํ͕૊৫಺ͷঢਐʹ΋ؔ܎ͯ͠
͍Δͱͷࢦఠ͸ɼຊݚڀʹͱͬͯࣔࠦతͰ͋Δɻͭ
·ΓɼʮҰ೚ʯͷ໊ͷ΋ͱͰޠΒΕΔ؅ཧ৬΁ͷΩϟ
ϦΞܗ੒ʹؔͯ͠͸ɼʮͭͳ͕Γʯ౳ͷΠϯϑΥʔ
Ϛϧͳࢿݯ͕͍͔ʹػೳ͍ͯ͠Δͷ͔Λे෼ʹݕ౼
͢Δඞཁ͕͋Δͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
ɹҎ্͔ΒɼʮҰ೚γεςϜʯΛ෼ੳ͍ͯͨ͘͠Ί
ʹ͸ɼʮߦ੓ཁҼʯ΍ʮ੍౓తཁҼʯ͚ͩͰͳ͘ɼ
ΠϯϑΥʔϚϧͳࢿݯʹ΋ண໨ͯ͠ɼ؅ཧ৬ͷ೚༻
΍ީิऀཆ੒ΛΊ͙Δঢ়گɾ؀ڥΛɼڭһͷ࣮ࡍͷ
ঢ়گͱরΒ͠߹Θͤͯݕ౼͢Δඞཁ͕͋Δɻ
ɹ⚒ɽ⚒ɹຊݚڀͷ෼ੳ࿮૊Έ
ɹ͜ΕΒΛ౿·͑ɼຊݚڀͰ͸ɼެཱߴߍͷֶߍ؅
ཧ৬΁ͷΩϟϦΞܗ੒ʹ͍ͭͯɼڭһੈքͷೖޱ͔
Βߍ௕ʹࢸΔ·ͰͷϓϩηεʹؔΘΔଟ༷ͳࢿݯ΍
ཁૉΛଊ͍͑ͯ͘ɻ۩ମతʹ͸ɼڭһֶ͕ߍ؅ཧ৬
ʢߍ௕ʣͱͳΔ·ͰͷϓϩηεΛᶃΠϯϓοτɼᶄε
ϧʔϓοτɼᶅΞ΢τϓοτͷ⚓ஈ֊Ͱଊ͑Δɻ͜
͜ͰͷᶃΠϯϓοτ͸ɼݸʑਓͷڭ৬બ୒ϓϩηε
ΛؚΉڭһͱͯ͠ͷೖޱͷஈ֊Λࣔ͠ɼᶅΞ΢τ
ϓοτ͸ɼֶߍ௕ʹ೚༻͞Εͨஈ֊Λࣔ͢ɻຊݚڀ
Ͱ͸ɼᶅΞ΢τϓοτʹࢸΔ·ͰͷᶃΠϯϓοτɼ
ᶄεϧʔϓοτͷഎޙʹ͋Δ΋ͷΛɼެཱߴߍͷߍ
௕΁ͷΠϯλϏϡʔσʔλΛ΋ͱʹ෼ੳ͢Δɻ
ɹͱ͜ΖͰɼֶߍ؅ཧ৬ʹࢸΔ·Ͱͷܦݧʹ͍ͭͯ
͸ɼߍ௕ब೚લʹڭҭߦ੓৬Λܦݧ͢ΔΩϟϦΞܗ
੒͕๬·͍͠ͱࢥ͏ߍ௕͕ଟ͘ɼ৬຿ܾஅྗɼ֬ݻ
ͨΔڭҭཧ೦ɼ࠷ߴ੹೚ऀͱͯ͠ͷ؅ཧӡӦೳྗɼ
՝୊ൃݟɾղܾྗΛڭҭߦ੓৬࣌୅ʹ֫ಘͨ͠ͱೝ
ࣝ͢Δߍ௕͸ɼখɾதΑΓ΋ߴߍͰ΍΍ଟ͍ͱ͍͏
ࠩҟ͕͋Δ⚑⚑ʣͱ͍͏ɻΘΕΘΕͷΠϯλϏϡʔͰ
΋ಉ༷ͷޠΓ͕ΈΒΕͨɻͭ·Γɼߍ௕ͷΩϟϦΞ
ΛΊ͙ͬͯ͸ɼڭҭߦ੓ܦݧ͕ԿΒ͔ͷಛผͳҙຯ
Λ͍࣋ͬͯΔՄೳੑ͕͋Δɻͦ͜Ͱɼಛʹᶄεϧʔ
ϓοτʹ͍ͭͯ͸ɼߦ੓ܦݧͷ༗ແʢҎԼɼʮߦ੓ʯ
ʮඇߦ੓ʯʣผʹߍ௕ͷޠΓΛ෼ੳ͍ͯ͘͠ɻ
ɹ⚒ɽ⚓ɹௐࠪͷํ๏ͱ֓ཁ
ɹຊݚڀͰ͸ΠϯλϏϡʔௐࠪΛ࣮ࢪͨ͠ɻΠϯλ
Ϗϡʔௐࠪʹ͍ͭͯ͸ɼ⚑ʙ⚒໊ͷΠϯλϏϡΞʹ
ΑΔ൒ߏ଄ԽΠϯλϏϡʔΛ࣮ࢪ͠ɼ⚑⚓౎ಓ෎ݝ⚓⚒
໊ͷߍ௕͔ΒڠྗΛಘͨʢҎԼɼ౎ಓ෎ݝΛݝͱද
ه͢ΔʣɻΠϯλϏϡʔ࣌ؒ͸⚑࣌ؒ൒͔Β⚓࣌ؒ
ఔ౓Ͱ͋Γɼ⚓⚒໊ ͷ૯࣌ؒ਺͸⚕⚗࣌ ⚕ؒ⚗෼ɼର৅ऀ
Ұਓ͋ͨΓฏۉ⚑࣌ ⚔ؒ⚘෼Ͱ͋ͬͨɻΠϯλϏϡʔ
ௐࠪʹࡍͯ͠͸ɼ࣍ͷΑ͏ͳ߲໨Λઃఆ࣭ͨ͠໰ࢴ
΁ͷهೖΛࣄલʹґཔͨ͠ɻ͢ͳΘͪɼݱࡏ·Ͱͷ
ۈ຿ߍ΍৬໊ɼ୲೚΍෭୲೚౳ͷܦݧͱ࣌ظɼ֤
ΩϟϦΞஈ֊Ͱ୲౰͍ͯͨ͠ߍ຿෼ঠɼओ೚໾ׂͷ
ܦݧɼߍ௕ΛΊ͖͔͚ͨͬ͟͠ɼ؅ཧ৬ʹࢸΔ·Ͱ
ͷ೥਺ɼΩϟϦΞܗ੒ͷഎܠʹؔ͢Δࣄฑɼੜ׆ɾ
ϓϥΠϕʔτͳଆ໘ͱ࢓ࣄʹؔ͢Δࣄฑɼߍ௕ͷ࢓
ࣄʹؔ͢Δࣗݾೝࣝɼߍ௕ͷࢿ࣭ʹؔ͢ΔҰൠతݟ
ղ౳Ͱ͋ΔɻΠϯλϏϡʔ࣌͸ɼ͜ͷࣄલͷ࣭໰ࢴ
΁ͷճ౴Λ΋ͱʹɼৄ͘͠ฉ͖औΓΛߦͬͨɻ·ͨɼ
⚕ݝڭҕͷਓࣄ౳୲౰ऀ΁ͷΠϯλϏϡʔ΋࣮ࢪ͠
ͨɻฉ͖औΓ಺༰͸̞̘Ϩίʔμʔ౳ʹ࿥Ի͠ɼஞ
ޠతʹจࣈԽͨ͠΋ͷΛσʔλͱͯ͠෼ੳͨ͠ɻͳ
͓ɼௐࠪʹ౰ͨͬͯ͸ɼ஍Ҭ΍ਓޱن໛౳ͷภΓ͕
ग़ͳ͍Α͏ʹαϯϓϦϯάΛߦ͕ͬͨɼߍ௕ͷۈ຿
ߍ౳ʹ͍ͭͯ͸ɼ͍ΘΏΔʮφϯόʔεΫʔϧʯͰ
ͷߍ௕ܦݧ͕ɼঁੑͷ৔߹ʹ΄ͱΜͲΈΒΕͳ͔ͬ
⚒ʵ⚙ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚒⚕ʙ⚓⚔ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ͨͨΊɼߴߍͷଟ༷ੑͷ໘ΛؑΈɼஉੑߍ௕ʹ͍ͭ
ͯ͸ɼௐࠪґཔ࣌఺ͰφϯόʔεΫʔϧʹۈ຿͢Δ
ߍ௕ʹओʹௐࠪΛґཔͨ͠ɻ
⚓ɽ݁Ռͱߟ࡯
ɹ⚓ɽ⚑ɹΠϯϓοτ
ɹ͜͜Ͱ͸ɼΠϯϓοτͷதͰ΋ɼڭ৬બ୒ϓϩη
εʹ஫໨͢Δɻڭһੜ׆ͷޙ൒ɼ؅ཧ৬ͷಓΛาΉ
͜ͱʹͳͬͨߍ௕ͨͪͷڭ৬બ୒ϓϩηε͸Ͳ͏Ͱ
͋ͬͨͷ͔ɻૣ͍࣌఺ͰɼߴߍڭһʹͳΔເΛ๊͍
͍ͯͨͷͩΖ͏͔ɻͦΕͱ΋ɼ͍͔ͭ͘ͷબ୒ࢶͷ
த͔Βɼ݁Ռͱͯ͠બͼऔͬͨڭ৬ͩͬͨͷͩΖ͏
͔ɻ͜͜Ͱͷ෼ੳର৅͸ɼڭ৬બ୒ϓϩηε͕ޠΒ
Εͨঁ ⚑ੑ⚙໊ ɼஉ ⚑ੑ⚑໊ ͷܭ⚓⚐໊ Ͱ͋Δɻ
ɹڭ৬ʹबͨ͘Ίʹ͸ɼ⚒ͭͷؔ໳͕͋Δɻڭһ໔
ڐঢ়ͷऔಘͱڭһ࠾༻ࢼݧͷ߹֨Ͱ͋ΔɻΏ͑ʹɼ
ֶ෦࣌୅ʹڭ৬ΛऔΔ͔ɼऔΒͳ͍͔ͷબ୒͕͋Δ
͕ɼௐࠪର৅ऀ͸લऀΛબΜͰ͓Γɼڭ৬΁ͷؔ৺
͸͋ͬͨͱ͍͑Δɻֶྺഎܠ͸ɼ͍ΘΏΔ೉қ౓͕
ߴ͍େֶ·ͨ͸େֶӃͷग़਎ऀͰ͋ͬͨɻڭҭֶ෦
ͳͲڭҭܥग़਎ऀ͸⚓໊ͱগͳ͘ɼେ൒͕ཧֶ෦ɼ
ਓจֶ෦ɼ঎ֶ෦ɼՈ੓ֶ෦౳ͰֶΜͩऀͰ͋Γɼ
ڭһཆ੒Λઐ໳ʹߦ͏ڭҭֶ෦ग़਎ऀ͕ଟ͍ٛ຿ڭ
ҭஈ֊ͷڭһͷग़਎എܠͱͷҧ͍͕͋ͬͨɻ
ɹର৅ऀͷଟ͘͸⚑⚙⚗⚐೥୅ʹେֶʹೖֶ͍ͯ͠Δɻ
ʮֶߍجຊௐࠪʯʹΑΔͱɼྫ͑͹ɼ⚑⚙⚗⚓೥౓ͷେ
ֶਐֶ཰͸ɼ⚒⚓ɽ⚔ìͰ͋ΔɻͪͳΈʹঁࢠ͸⚑⚐ɽ⚑ìͰ
͋ͬͨɻେଔঁࢠͷ৬Ҭ͕͔ͳΓݶΒΕ͍ͯͨۉ౳
๏લ⚑⚐೥ੈ୅ʢ⚑⚙⚗⚖೥ ⚑ʹ⚘ʵ ⚒⚒ࡀʣʹ֘౰͢Δɻ·
ͨɼڭ৬ੜ׆Λελʔτ͢Δ⚑⚙⚗⚕೥ࠒͷެཱߴߍ਺
͸⚓ɼ⚗⚐⚑ߍ͕ͩɼͦ ͷޙ⚑⚕೥ؒɼੜె਺ͷٸ૿ͱߴߍ
શೖʹରԠ͠ɼߴߍͷ৽ઃ͕૬͙࣍࣌ظʹதݎظͦ
ͯ͠ϓϨ؅ཧ৬ظʹೖ͍ͬͯΔɻ͜ͷΑ͏ͳ࣌୅എ
ܠͷதͰɼର৅ऀͷڭ৬ҙཉ΍ಈػΛޠΓ͔ΒΈΔ
ͱɼҎԼ⚓ͭͷύλʔϯ͕ΈΒΕͨɻ
ɹ·ͣʮڭһʹͳΔʯͱ͍͏ڧ͘೤͍ر๬Λ๊͍ͯ
͍ͨʮڭ৬΁ͷಈػ෇͚΍ҙཉ͕ߴ͍ʯऀΛɼʮߴ
Ґʯ܈ͱͨ͠ɻ⚔ׂʢ⚑⚒໊ ʣ͕ʮߴҐʯͱͳΓɼ͜
ΕΛஉঁผͰΈΔͱɼஉੑ͸⚑⚑໊ த⚓໊ʢ⚒⚗ɽ⚓ìʣ
ͩͬͨͷʹର͠ɼঁ ੑ͸ɼ΄ ΅⚒໊ʹ⚑ ʢ໊⚔⚗ɽ⚔ìʣͷ
ׂ߹ͱͳ͓ͬͯΓɼڭ৬ҙཉʹ͸உঁͰ͕ࠩΈΒΕ
ͨɻߴҐ܈ͷओͳޠΓ͸ɼʮڭһʹͳΔ͜ͱ͚͕ͩɼ
ࢲͷ໨ඪͩͬͨʯʮখֶੜͷ࣌ɼૉ੖Β͍͠ઌੜʹ८
Γ߹͔͑ͨΒɻʯͳͲͰ͋Δɻ
ɹೋͭ໨͸ɼڭ৬Λબ୒ࢶͷҰͭͱͯ͠ଊ͍͑ͯͨ
ʮதҐʯ܈ͰɼશମͰ͸⚔ׂʢ⚑⚒໊ ʣɼஉੑ͸⚕ׂऑ
ʢ⚔⚕ɽ⚕ìʣଘࡏͨ͠ɻ͜͜ʹ͸ɼʮاۀ಺ఆͱݝڭ࠾߹
֨ͱೋͭΛఱടʹ͔͚ɼଔۀ·Ͱ೰Μ͕ͩɼ௕உͩ
͔Β஍ݩʹؼΔ͜ͱΛબΜͩɻʯʮੵۃతʹߴߍڭһ
ʹͳΓ͍ͨͱ͍͏ɼڭࢣ΁ͷΞπΠເΛ͍࣋ͬͯͨ
Θ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨʯʮͻΐͬͱͨ͠Βڭ৬Ҏ֎ͷಓ΋
͋Δ͔΋͠Εͳ͍ͱ͍͏ؾ࣋ͪ΋ਖ਼௚ͳͱ͜Ζ͋ͬ
͕ͨɼڭһ͔ެ຿һͱͳͬͨͱ͖ʹɼ΍͸Γڭҭͷ
࢓ࣄ͸΍Γ͕͍͕͋Δͱߟ͑ʢ࠾༻ࢼݧΛड͚ʣʯ
ͱޠͬͨऀ͕͜͜ʹ෼ྨ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹ΋͏Ұͭ͸ɼʮதҐʯΑΓ΋ফۃతͳʮ௿Ґʯ܈
Ͱ͋ΓɼશମͰ͸⚒ׂʢ⚖໊ʣͱগͳ͔ͬͨɻ͜͜
ʹ͸ɼ໔ڐ͸औಘͨ͠΋ͷͷɼڭ৬͸͋·Γࢹ໺ʹ
ೖ͓ͬͯΒͣɼফۃత΋͘͠͸ফڈ๏Ͱɼ݁Ռͱ͠
ͯڭһͷಓʹೖͬͨऀ͕෼ྨ͞Ε͍ͯΔɻʮʢཧ޻ֶ
෦ͷଔۀੜʹ͸ʣେֶӃɼاۀͷݚڀһɼެ຿һͷ
⚓ͭͷબ୒ࢶ͔͠ͳ͔ͬͨɻՈఉͷࣄ৘Ͱ˓˓ݝʹ
࢒ͬͨɻͦͷҙຯͰ͸ɼඞͣڭࢣʹͱ͍͏͜ͱͰ͸
ͳ͔ͬͨɻʯʮڭһ͍ͬͯ͏ͷ͸ߟ͑ͳ͔ͬͨɻ௕உ
͔ͩΒ໭ͬͯ͜ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ɻݝி৬һʹͳΔ
͔ɼֶߍͷઌੜʹͳΔ͔ɼ͋Δ͍͸ۜߦһʹͳΔ
͔͍ͬͯ͏બ୒ͩͬͨɻʯʮݚڀ৬΍Δ΄Ͳ࠽ೳ΋ແ
͍͠ɼڭһʹͳΔͷ͕Ұ൪ݎ͍͔ͳɻ݁ࠗ͠ͳͯ͘
΋΍͍͚ͬͯΔͷ͸ެ຿һ͔͠ͳ͍ɻ෕਌΋ڭһͰ
ͨ͠ͷͰɼফۃతͳ͍͍Ճݮͳཧ༝ͳͷͰ͕͢ɼ
΍ͬͺΓڭһ͔ͳͱʯͱ͍͏ޠΓͰ͋ͬͨɻ
ɹҎ্ɼߴߍͷߍ௕ͨͪͷڭ৬બ୒ϓϩηεΛݕ౼
ͨ͠ɻ͜ͷ݁Ռ͸ɼ֓Ͷ࣍ͷ⚒఺ʹ·ͱΊΒΕΔɻ
ᶃߴߍڭһʹͳΔ͜ͱΛੵۃతʹࢤ޲ͨ͠ߍ௕͸⚔
ׂʢ⚑⚒໊ ʣͰ͋ͬͨɻᶄੵۃతࢤ޲Ҏ֎ͷऀͷ৔߹
͸ɼຽ͔ؒެ຿һʢݝி৬һ΍ֶߍڭһʣɼ͋ Δ͍͸ɼ
ݚڀ৬͔ຽ͔ؒެ຿һ͔౳ͷબ୒ࢶ͔Βɼ݁Ռͱ͠
ͯߴߍڭһͷಓΛาΜͰ͍ͨɻ৬ۀબ୒͸ݸਓͷڵ
ຯɼೳྗɼՁ஋ɼݱ࣮తཁҼͱͷଥڠͷաఔͰ͋Δ
͜ͱ͕طʹࢦఠ̍̎ ʣ̍̏ ʣ͞Ε͍ͯΔ͕ɼຊର৅ऀͷ৔߹
΋ڭ৬Λܾఆ͚ͮͨࣄฑ΍༠Ҽ͸ෳ਺͕བྷΈ͋ͬͯ
͍ͨɻྫ͑͹ɼʮ྆਌͕ڭһͩͬͨʯͷΑ͏ʹɼ਌
ߴ໺ɹྑࢠɹଞɿެཱߴߍֶߍ؅ཧ৬ͷΩϟϦΞܗ੒ʹؔ͢Δ༧උతߟ࡯
⚓ʵ⚐ʵ
΍਎ۙͳऀͷ৬ۀܧঝऀ͕⚘ ʢ໊⚒⚖ɽ⚗ìʣ͍ ͨɻ·ͨɼ
ʮ௕உ͔ͩΒʯʮ෕͕๢͘ͳ͍͔ͬͯͨΒʯʮࣗ෼ͷ
ೳྗ͸ɼ·͋υΫλʔʹߦͬͯ΋μϝͩΖ͏ͳʯʹ
ΈΔΑ͏ʹɼ؀ڥཁҼ͋Δ͍͸ݱ࣮తɾܦࡁతཁҼ
͕ݸਓͷ৬ۀΛํ޲͚͍ͮͯΔ͜ͱ͕͏͔͕ΘΕͨɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹɼߍ௕ͱͳͬͨਓͨͪ͸ɼඞͣ͠΋ૣ
͍ஈ֊ͰߴߍڭһʹͳΔͱ͍͏ເΛ๊͍͍ͯͨΘ͚
Ͱ͸ͳ͘ɼ֎తɾ಺త؀ڥͱંΓ߹͍Λ͚ͭͭͭɼ
ڭ৬ʹब͍͍ͯΔ͜ͱ͕ࣔࠦ͞ΕΔɻ
ɹ⚓ɽ⚒ɹεϧʔϓοτ
ɹ্ड़ͷΑ͏ʹɼର৅ऀͨͪͷڭ৬બ୒ϓϩηε͸
ଟ༷Ͱ͋Γɼ؅ཧ৬ʹͳΔ͜ͱΛ໨ࢦ͢Ͳ͜Ζ͔ɼ
ඞͣ͠΋ڭ৬ͦͷ΋ͷΛੵۃతʹ໨ࢦ͍ͯͨ͠Θ͚
Ͱͳ͔ͬͨɻ͔ΕΒ͕؅ཧ৬΁ͷΩϟϦΞΛาΉ͜
ͱʹͳͬͨ෼ਫྮ͸ɼڭ৬ੜ׆ͷεϧʔϓοτͷத
ʹ͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ͜͜Ͱ͸εϧʔϓοτͷ෼
ੳͱͯ͠ɼʮߦ੓ܥʯʮඇߦ੓ܥʯͦΕͧΕʹ͓͚Δ
ΩϟϦΞܗ੒ͱొ༻ͷϓϩηεΛݕ౼͢Δɻ
ɹ⚓ɽ⚒ɽ⚑ɹʮߦ੓ܥʯͷޠΓ
ɹ·ͣɼߦ੓৬΁ͷҟಈܦݧ͕͋ͬͨௐࠪର৅ ⚒ऀ⚓
໊ʢঁ ⚑ੑ⚓໊ ɼஉ ⚑ੑ⚐໊ ʣʹ͍ͭͯΈͯΈΑ͏ɻݝ
ڭҭிͷࢦಋ՝ɼֶߍڭҭ՝ɼߴߍڭҭ՝΍ɼݝڭ
ҭηϯλʔͳͲ͕͔ΕΒͷҟಈઌͰ͋Δ͕ɼҟಈ௚
લͷ਎෼͕ڭ་Ͱ͋ͬͨऀ͸⚑⚙໊ Ͱɼ͋ͱͷ⚔໊͸
ݱ৔Ͱڭ಄͋Δ͍͸ߍ௕Λܦݧͨ͠ޙʹॳΊͯߦ੓
ೖΓ͍ͯ͠Δɻҟಈޙͷ৬໊͸ɼલऀ͸ࢦಋओࣄɼ
ࣾձڭҭओࣄɼ؅ཧओࣄͳͲͰɼޙऀ͸طʹ؅ཧ৬
ͱͳ͍ͬͯͨͨΊɼओ೚˓˓ओࣄɼࢀࣄͳͲͦͷ֨
ʹݟ߹ͬͨ৬໊ͱͳ͍ͬͯΔɻ
ɹطʹ;ΕͨΑ͏ʹ؅ཧ৬બߟ੍͕౓Խ͞Ε͍ͯͳ
͍ݝ΋͕͋ͬͨɼ؅ཧ৬ొ༻ࢼݧ͕͋Δݝʹ͓͍ͯ
͸ɼڭ་͔Βߦ੓৬ʹҟಈͨ͠ਓ͸ɼͦͷҟಈ͕ए
͍࣌ظʢ⚓⚐ࡀ୅ʣͰ͋ͬͨਓΛআ͖ɼߦ੓ʹೖΔλ
Πϛϯάɼ͋Δ͍͸ߦ੓ʹೖͬͨޙ⚒ʙ⚓೥Ҏ಺ʹ
ొ༻ࢼݧΛड͚ͯɼ͍ͣΕ΋࣍ʹݱ৔ʹ໭Δͱ͖ʹ
͸؅ཧ৬ʹͳ͍ͬͯͨɻͭ·Γɼߦ੓৬΁ͷҟಈ͸ɼ
ͦΕࣗମ͕؅ཧ৬ొ༻ͱಉٛͰ͸ͳ͍΋ͷͷɼͦͷ
ೖޱɼ͋Δ͍͸ͦͷ಺෦ʹ͓͍ͯɼ͔ΕΒΛ؅ཧ৬
ʹਐΉܾஅΛͤ͞Δಇ͖͕͋ͬͨ͜ͱ͕Θ͔ΔɻҎ
ԼͰ͸ڭ་ͷ࣌఺Ͱߦ੓ʹҟಈͨ͠ௐࠪର৅ऀͷޠ
Γʹয఺Λ͋ͯɼߦ੓ʹҟಈ͢Δ͜ͱʹͳͬͨܦҢ
ͱɼߦ੓৬΁ͷҟಈޙʹ؅ཧ৬બߟΛड͚Δ͜ͱʹ
ͳͬͨܦҢΛΈ͍ͯ͜͏ɻಛʹɼ͔ΕΒΛͦͷํ޲
ʹਐΊͨ֎తͳྗͱɼ͔ΕΒࣗ਎͕֫ಘ͍ͯ͠Δ஌
ࣝ΍ྗྔɼࢿݯʹ஫໨͢Δɻ
ɹ·ͣɼߦ੓ʹҟಈ͢Δ͜ͱʹͳͬͨܦҢ͸͍͔ͳ
Δ΋ͷͩͬͨͷ͔ɻࣗΒͷੵۃతͳر๬Ͱߦ੓ೖΓ
ͨ͠ͱ͍͏ର৅ऀ͸͓Βͣɼݱ೚ߍ͔Βͷస೚Λ๬
ΜͰ͍ͨέʔε͸͋ͬͨ΋ͷͷɼຊਓʹ͸ҟಈઌ͕
ߦ੓ͱ͸શ͘૝ఆ͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨɻଟ͘͸ɼߍ௕
͔Βߦ੓΁ͷҟಈΛܾఆࣄ߲ͱͯ͠ࠂ͛ΒΕɼஅΔ
͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ঢ়گ͕͋ͬͨͱ͍͏ɻʮߍ௕ઌੜ͔
Β͓࿩͋Γ·ͯ͠ɼͰڭҭηϯλʔۈ຿͍ͩͬͯ͏
;͏ʹݴΘΕͨͷͰ͕͢ɼͼͬ͘Γڼఱࢲࣗ਎͠·
ͯ͠ɻʯʮࢼݧड͚ͯ৺ͷ४උΛͯͨ͠ͱ͔ͦ͏͍͏
͜ͱ͸શ͘ͳͯ͘ɼ͋Δ೔ಥવͦ͏͍͏࿩ͰͶʰग़
ΔΑʱͱɻ·͋ɼʰ ग़ͳ͍͔ʁʱ͡Όͳ͍Ͱ͢Ͷɻʯ
͜͏ͨ͠ʮҰຊ௼ΓʯͱͰ΋͍͏΂͖಺ʑʹܾఆ͞
Εͨߦ੓ೖΓʹ͸ɼߍ௕΍ࢦಋओࣄ౳ͷਪન͕͋ͬ
ͨͷͩͱͷೝ͕͔ࣝΕΒʹ͸͋Δɻਪન͕ͳ͞Εͨ
Ҏ্ɼطʹʮͦͷྲྀΕ͕Ͱ͖ͯΔʯͱ͍͏͜ͱͰɼ
ྲྀΕʹ৐ͤΒΕͨڭһ͕͔ͦ͜Β߱ΓΔ͜ͱ͸Ͱ͖
ͣɼҟಈΛஅΕ͹ڭһΛʮࣙΊΔ͔͠ͳ͍ʯͱݴΘ
Εͨέʔε͑͋͞Δɻ؅ཧ৬બߟ͕ߦ੓ೖΓͷཁ݅
Ͱ͋ͬͨݝͰ͸ɼʮࢦಋओࣄʹͳͬͯΈͳ͍͔ʯ౳
ͷଧ਍ͷܗͰఏࣔ͞Εͨਓ΋͓Γɼͦͷ৔߹͸ڭһ
ͷଆ͔ΒडݧΛࣙୀ͢Δଶ౓Λࣔ͢͜ͱ΋Ͱ͖ͨΑ
͏Ͱ͋Δɻ͔͠͠ࢠͲ΋Λ΋ͭঁੑͰࣙୀΛਃ͠ग़
ͨਓ΋ɼʮͦͷ࿩͸ͳ͔ͳ͔ফ͑ͣʹʯଧ਍͸܁Γ
ฦ͞ΕɼՈఉͷঢ়گ͕มԽͨ࣌͠ʹ͍ͭʹҾ͖ड͚
͍ͯΔɻ͜ΕΒͷ͜ͱΛΈΔͱɼଧ਍ͷ৔߹΋ɼҟ
ಈΛܾఆͱͯ͠ࠂ͛ΒΕͨ৔߹ͱಉ༷ʹɼطʹʮྲྀ
Εʯ͸͖ͤࢭΊ͕͍ͨ΋ͷͱͳ͍ͬͯΔɻ
ɹ͔ΕΒ͕ߦ੓ೖΓͷྲྀΕʹ৐ͤΒΕͨͷ͸ͳͥͩ
Ζ͏ɻର৅ऀͨͪʹڞ௨͍ͯͨ͠ͷ͸ɼڭ་࣌୅͔
ΒͨͼͨͼྗྔΛܗ੒͠ɼൃش͢ΔػձΛಘ͖ͯͨ
͜ͱͰ͋ͬͨɻ͔ΕΒͷଟ͕͘ɼڭ຿ओ೚ʢ෦௕ɼ
՝௕ʣɼਐ࿏ओ೚ͳͲΛ͸͡Ίͱ͢Δߍ຿෼ঠʹ͓
͚Δओ೚৬΍ɼڭՊ૊৫ͷࣄ຿ہ΍େձͷӡӦɼݝ
ͷ࢓ࣄͳͲͷର֎తͳ໾ׂΛ୲͍ͬͯͨɻ
ɹ͔ΕΒʹڞ௨͢Δͷ͸ɼपғ͔Β෣͍ࠐΉ࢓ࣄ΍
༩͑ΒΕͨ໾৬ΛஅΒͣʹҾ͖ड͚Δଶ౓Ͱ͋Δɻ
⚓ʵ⚑ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚒⚕ʙ⚓⚔ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ʮʰ ֶ೥ओ೚ͯ͠Α ͱʱ͔·͋ɼʰ͸͍͸͍ ͱʱ͔ͬͯɻ
ʜʜجຊతʹ͸΍ͬͺΓɼֶߍ͍ͬͯ͏ͷ͸࢓ࣄ৔
Ͱ͔͢ΒͶɻΑ΄Ͳͷ͜ͱ͕ͳ͍ݶΓɼʰ ΍Εʱͬ
ͯݴΘΕͨ͜ͱ͸ʰ͸͍ʱ͍ͬͯ͏ओٛͳΜͰ͢ɼ
ࢲ͸ɻͳͷͰߍ௕ʹͳͬͯ͠·ͬͨɻʯͱ৑ஊΊ͔͠
ͯޠͬͨߍ௕͕͍͕ͨɼྨࣅͷޠΓ͸͠͹͠͹ొ৔
ͨ͠ɻʮʢࣗ෼ͷʣਓࣄͰر๬ͨ͜͠ͱͳΜ͔Ұͭ΋
ͳ͍ʯͱݴ͏ߍ௕΋ɼڭ຿Ͱׂ࣌ؒฤ੒Λ͍ͯͨ͠
ܦݧ͕ҟಈ͢ΔઌʑͷֶߍͰങΘΕͯɼڭ຿ͷ࢓ࣄ
ΛҾ͖ड͚ଓ͚Δ͏ͪʹڭ຿՝௕ͱ͍͏େ͖ͳ໾ׂ
͕༩͑ΒΕ͖ͯͨ͜ͱΛޠͬͨɻ
ɹ࣍ʑʹ໾ׂΛҾ͖ड͚ΔதͰɼ͔ΕΒʹ͸஌ࣝ΍
ྗྔ͕஝ੵ͞Ε͖ͯͨ͜ͱ͕ΈͯͱΕΔɻߍ಺ʹ͓
͚Δओ೚৬ʹ͓͍ͯ͸ɼෳ਺ͷڭһͷؒΛௐ੔͢Δ
͜ͱ΍ɼτϥϒϧ΁ͷରॲɼੜెͷֶश΍ਐ࿏ͳͲ
ֶߍશମͷӡӦʹؔΘΔେ͖ͳࢹ໺͕ඞཁʹͳΓɼ
ۤ৺ͯͦ͠ΕΒΛ͜ͳ͖ͯͨ͜͠ͱ͕ଟ͘ͷޠΓʹ
͋ΒΘΕ͍ͯͨɻର֎తͳ࢓ࣄͰ͸ɼڭࡐݚڀͷΑ
͏ͳڭՊʹಛ༗ͷ஌ࣝʹͱͲ·ΒͣɼڭՊ૊৫ͷେ
ձͷاը΍ӡӦͳͲΛ௨ͯ͠ɼ૊৫తʹଟ͘ͷ΋ͷ
΍ਓࡐΛಈ͔͠ɼௐ੔͢ΔೳྗΛखʹೖΕ͖ͯͨͱ
ߟ͑ΒΕΔɻ͞Βʹର֎తͳ࢓ࣄʹ͓͍ͯ͸ɼʮ͝
ԑʯʮ͓෇͖߹͍ʯͱޠΒΕΔΑ͏ͳɼओʹڭՊ಺
ʹ͓͚Δਓతͳͭͳ͕ΓΛಘ͍ͯΔਓ΋͍ͯɼͦͷ
Α͏ͳਓతͭͳ͕Γ͸ɼ͔ΕΒʹ·ͨ৽ͨͳྗྔܗ
੒΍ൃشͷػձΛ४උͯ͘͠ΕΔ΋ͷͰ΋͋ͬͨɻ
ɹ౰વͳ͕Βɼ౰࣌ͷࣗ෼͕͙͢ΕͨྗྔΛඋ͑ͯ
͍ͨͨΊʹߦ੓ೖΓ΁ͷ੠ֻ͕͔ͬͨͷͩɼͱ͍͏
ޠΓํΛ͢Δߍ௕͸͍ͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɼΠϯλ
Ϗϡʔ͔Β֞ؒݟ͑Δͷ͸ɼ͔֬ʹ͔ΕΒ͕पғͷ
ظ଴ʹԠ͑ɼपғΛೲಘͤ͞Δ͚ͩͷྗྔΛൃش͠
͖ͯͨ͜ͱͩͬͨɻྫ͑͹ɼڭࢣ͔ͨͪΒͷ૬ஊ͕
ࣗ୐ʹ·Ͱ࣋ͪࠐ·Εɼ๚໰΍ి࿩͕ৗʹઈ͑ͳ
͔ͬͨͱ͍͏ޠΓ͕͋ͬͨɻʮڭՊͷ͜ͱͩͱ͔ɼ
ͦΕ͔Β͍Ζ͍Ζ·͋ঁੑͱͯ͠ɼࣗ෼͕ࠓ୲೚࣋
͍ͪͨΜ͚ͩͲ࣋ͨͤͯ΋Β͑ͳ͍ͱ͔͍ͬͯ͏ۤ
೰ͩͱ͔ɼ͍ΖΜͳ࿩ͩͱ͔Λฉ͍ͨΓͳΜͳΓ͠
ͯʯʮʰ ͦΕ͜͏΍ͬͯߟ͑ͨΒ͍͍Μ͡Όͳ͍ͷʁʱ
ͱ͔ʰ͜͏͍͏;͏ͳ΍ΓํͰࢦಋ΍ͬͨΒ͏·͘
͍͔͘΋Αʱͱ͔ɼ·͋ͦ͏͍͏;͏ͳΞυόΠε
Λɻʯ͔ ΕΒ͕໾ׂͷ࿈࠯ͷதͰݟͤΔ࢓ࣄͿΓΛධ
Ձ͠ɼ؅ཧ৬΁ͱҾ্͖͛Α͏ͱ͢Δొ༻ଆͷࢹઢ
͕ͦͷഎޙʹݟ͑Δɻ
ɹ࣍ʹɼߦ੓΁ͷҟಈޙʹ؅ཧ৬બߟΛड͚ͨਓͷ
ܦҢ͸͍͔ͳΔ΋ͷͩͬͨͷ͔ɻ͜͜Ͱ΋͔ΕΒΛ
؅ཧ৬΁ͱํ޲͚ͮɼஅΔ͜ͱͷͰ͖ͳ͍ঢ়گ͕࡞
ΒΕ͍ͯͨ͜ͱ͕ޠΓ͔Βු͔ͼ্͕ͬͯ͘Δɻͦ
͜ʹ͸ɼ͍ͬͨΜߦ੓ೖΓͨ͠Ҏ্͸؅ཧ৬બߟΛ
ʮड͚ͯ౰ͨΓલʯͱ͍͏ڞ௨ͷྃղ͕͋ͬͨɻݝʹ
Αͬͯ೥਺ͷ׳ྫ͸ҟͳ͍͕ͬͯͨɼʮ˓೥ߦ੓Λܦ
ݧͨ͠Β؅ཧ৬ࢼݧΛड͚ͳ͍͞ʯͱ͍͏্͔࢘Β
ͷݴ༿͕͋ͬͨ͜ͱΛɼෳ਺ͷର৅ऀ͕ޠ͍ͬͯͨɻ
ʮʰ ड͚·ͤΜʱͬͯݴͬͨΒʰμϝʱͬͯݴΘΕͯ
Ͷɻʯʮʰ ఍߅ͯ͠΋Ͳ͏ͤड͚ͳ͔͋ΜΑ͏ʹͳΔ͚
Μɼ΋͏⚑೥໨͔Βड͚ͳ͍͞ʱͬͯͱ͔ͬͯݴͬ
ͯͶɻʯͳͲɼຊਓ͕๬Ήͱ๬·͟ΔͱʹؔΘΒͣɼ
؅ཧ৬બߟ͸ඞͣड͚ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍΋ͷͩͬͨɻ
ͦΕΒʹ఍߅͠Α͏ͱͯ͠ɼʮԼͷ΋Μ͕͔ͭ͑ͱ
Δʯͱ্࢘ʹࣤΒΕͨऀ΋͍ͨɻʮड͚ͳ͍ͱʢݱ
৔ʹʣग़ΒΕͳ͍ΜͩΑʯͱݴΘΕɼ؅ཧ৬΁ͷಓ
Λड͚༰ΕΔ֮ޛΛͨ͠ର৅ऀ΋͍ͨɻ͞Βʹɼߦ
੓಺Ͱͷ৬຿਱ߦͷͨΊʹ΋ɼ؅ཧ৬બߟ΁ͷ߹֨
͸ॏཁͳ΋ͷͱΈͳ͞Ε͍ͯͨɻࢦಋओࣄ౳ͱͯ͠
ݱ৔ͷ؅ཧ৬΍ڭһͱؔΘΔ৔໘ʹ͓͍ͯ͸ɼ؅ཧ
৬ͷʮ֨ʯ͕આಘྗͷ୲อʹͳΔͱ͍͏ɻʮ൝௕ͬ
͍ͯ͏ͷ͸ڭ಄֨ͳΜͰɼͦͷਓͩͬͨΒ·͋ɼಉ
͡؅ཧ৬Ͱʢߍ௕ͱ΋ʣ࿩͕Ͱ͖ΔʯͳͲͷޠΓ͕
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